




























J u s S e r a p h i c u m , Commcntarii 
Juris Franciscani excolendi, Annus 1, 1955, 
Libe l lus 1 (111 S.), herausgegeben v o m i n -
ternat ionalen Kol leg des h l . Laurent ius von 
B r i n d i s i i n Rom (346), Via Sici l ia 159. 
Jus Seraphicum betitelt sich die neue v o m 
Kapuzinerorden herausgegebene Zeitschrift , 
die hauptsächlich das franziskanische Or-
densrecht fördern soll . Der T i t e l w i r d m a n -
chen etwas befremden, w i r d doch neuerdings 
bisweilen ein Widerspruch zwischen Recht 
u n d Liebe konstru ier t , f re i l i ch m i t Unrecht. 
Sagte doch der 1949 verstorbene K a r d i n a l 
Suhard v o n Par i s : „Beneficentia b o n u m est, 
si testatur car i tatem, m a l u m si so iv i t 
i u s t i t i a m . 
Das erste Hef t dieser Zeitschri f t b r i n g t an 
amtl ichen Veröffentlichungen die a m 26. März 
1954 approbierten Statuten der auf Anregung 
Pius* X I I . „Sponsa C h r i s t i " neu errichteten 
Föderation der Kapuz iner innen Ital iens m i t 
28 A r t i k e l n . Diese Statuten lassen aber die 
am 12. J u l i 1927 v o n der H l . Rel igiosenkon-
gregation gutgeheißenen K o n s t i t u t i o n e n der 
Kapuz iner innen v o m I I . Orden des h l . F r a n -
ziskus u n d der ersten Regel der h l . K lara 
ganz i n t a k t , d. h . die i n diesen vorgssehene 
Unterste l lung der Nonnen unter die Bischöfe 
bzw. Ordensoberen ble ibt nach den N o r m e n 
des gemeinen Rechts, w i e w o h l die Föderation 
als solche päpstlichen Rechts ist . E i n weiteres 
wertvol les Dekret ist das v o m 3. November 
1954 über den Anschluß der T e r z U r e n k o n 
gregation von A l b i an den Orden der T e m a 
ren v o m h l . Franziskus . Diese Kongregat ion 
bi ldet n u n m e h r eine französische Prownz . 
deren Mitg l ieder aber n u r . f r e i w i l l i g " die 
feierlichen Gelübde ablegen können, auch 
das bisherige Ordenskleid bleibt . U n t n ; den 
Abhandlungen möchten w i r n u r zwei erwäh-
nen, die feinsinnige Studie von P. Marinus 
Mayer aus Eichstätt, des Verfassers der ge-
diegenen Studie De capituto generali i n 
P r i m o Ordine Seraphico 1952, übe" die Dele-
gierbarkeit der Gesetzgebimgsgewalt der 
Generalkapitel . Der Verfasser k o m m t zum 
Ergebnis, daß die Gesetzgebimgsgewalt der 
Generalkapitel nicht delegiert werden k a n n , 
e inmal w e i l die Konst i tu t i onen verschiedener 
Verbände dies nicht zulassen, sodann we i l 
die Mitg l ieder der Generalkapitel m i t Rück-
sicht auf ihre Person bestellt s ind, die Ge-
setzgebungsgewalt von großer Bedeutung ist 
u n d nach Abschluß des Generalkapitels auf-
hört. A n zweiter Stelle sei erwähnt die histo-
rische Studie von P. Blasius von Savigno 
über die Vorgänger des 1945 neu heraus-
gegebenen Modus procedendi i n causis disci -
p l inar ibus contentiosis. c r imina l ibus , die 
noch einer Fortsetzung bedarf . 
Außer dem von den K l a r a t i n e r n herausgege-
benen Commentar ium pro Religiosis gibt es 
keine das Ordensrecht a l le in behandelnde 
Zeitschri ft . Deshalb ist die neue Zeitschrift 
recht zu begrüßen. Möge sie stets auf der 
Höhe bleiben, die das erste Hef t aufweist ! 
München P. P h . Hofmeister O.S.B. 
